





4. 1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa pada anime Date A Bullet terdapat penggunaan shuujoshi(終
助詞) joseigo (女性語) wa (わ) yang bervariasi. 
Shuujoshi(終助詞) joseigo (女性語) wa (わ) yang peneliti temukan dalam 
sumber data, digunakan untuk mengunkapkan perasaan, menunjukkan kemauan 
atau keinginan pembicara dan menyatakan pikiran atau pencapat. Shuujoshi(終助
詞) joseigo (女性語) wa (わ) juga digunakan untuk meminta persetujuan atau 
ketegasan lawan bicara jika ditambah dengan partikel ne (ね) sehingga menjadi 
shuujoshi(終助詞) wane(わね) dan akan digunakan untuk menyatakan ketegasan 
atau penekanan pada pendapat, pikiran atau hal lain jika ditambah dengan partikel 
yo (よ) sehingga menjadi shuujoshi(終助詞) wayo (わよ). Penggunaan shuujoshi(終
助詞) joseigo (女性語) wa (わ) pada sumber data terjadi dalam situasi formal, di 
lingkungan pertemanan dan lingkungan kerja, dalam rentang usia yang sama dan 
terjadi antara partisipan dengan status sosial yang sama. Peneliti juga menemukan 
bahwa, dalam penelitian ini intonasi turun umumnya digunakan untuk menyatakan 
ketegasan atau penekanan pada ucapan, mengungkapkan rasa kecewa, kesal, . 




menyatakan pendapat atau pikiran. Dan intonasi naik umumnya digunakan untuk 
meminta persetujuan atau ketegasan lawan tutur dan ungkapan pujian, kagum dan 
rasa terkejut. 
4. 2. Saran 
Penelitian mengenai shuujoshi(終助詞) jōseigo (女性語) wa (わ) memiliki 
cakupan yang luas. Shuujoshi(終助詞) jōseigo (女性語) wa (わ) dalam penelitian 
ini dikaji dalam ruang lingkup sosiolinguistik. Oleh karena itu, diharapkan kepada 
peneliti selanjutnya untuk meneliti shuujoshi(終助詞) jōseigo (女性語) wa (わ) 
melalui sudut pandang yang berbeda, seperti menemukan permasalahan yang 
berbeda terkait shuujoshi(終助詞) jōseigo (女性語) wa (わ) dan menggunakan 
pendapat ahli yang berbeda , serta mengkaji shuujoshi(終助詞) jōseigo (女性語) 
wa (わ) dengan menggunakan kajian yang lain, seperti kajian fonologi.  
 
